







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































35コ ヴェン トリー 蓄サイ クル劇(溜)
わ
し
は
裸
同
然
で
、
着
け
て
い
る
物
も
貧
し
く
、
蛆
虫
ど
も
は
わ
し
の
体
な
ら
ど
こ
で
も
お
な
じ
み
だ
。
だ
が
、
よ
い
か
、
わ
し
を
夜
も
昼
も
恐
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
死
が
訪
れ
る
時
に
は
、
恐
れ
で
身
が
す
く
む
か
ら
だ
。
騰
こ
う
し
て
喋
っ
て
い
る
わ
し
の
姿
に
似
た
よ
う
に
な
る
ぞ
、
こ
こ
に
集
ま
っ
て
い
る
み
な
さ
ん
も
。
そ
の
日
が
来
て
、
あ
な
た
を
わ
し
の
も
の
だ
と
要
求
す
る
時
に
は
、
頭
を
低
く
垂
れ
さ
せ
、
裸
に
さ
せ
る
、
捌
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
と
お
り
に
、
蛆
虫
と
一
緒
に
さ
せ
る
。
地
面
の
下
に
留
ま
っ
た
ら
最
後
、
蛆
虫
が
肉
も
皮
も
食
べ
て
し
ま
う
の
だ
、
丁
度
わ
し
の
体
み
た
い
に
。
〔以
下
、
左
百
四
～
左
百
五
頁
空
白
。
〕
〔
こ
こ
に
、
「
幼
児
虐
殺
・
ヘ
ロ
デ
王
の
死
」
が
終
わ
り
、
「キ
リ
ス
ト
と
律
法
学
者
」
へ
続
く
。
〕
